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SUMMARY 
Julien RÉGIBEAU, A Legation at the Heart of Philippe II Monarchy’s Networks. The 
Southern Netherlands and Franche-Comté Legation to the Holy See at the time of agent 
Laurent du Blioul (1573-1598) 
The Southern Netherlands and Franche-Comté Legation to the Holy See at the time of agent 
Laurent du Blioul (1573-1598) has never truly received interest from the historians. Most 
probably this is due to its apparent lack of stature. Indeed, at that time, it is subjected to 
Philippe II’s ambassador to Rome, and the freedom and flexibility allowed to its agent seems 
very limited. In this paper, this institution is studied under a socio-political perspective to 
point out the place that it would take up within the Monarchía’s romans networks of power. It 
appears from this research work that the legation is far to be marginalised. Quite at the 
opposite, the legation is able to use, maintain and increase the royalty influence on the city. 
Knowing how to use efficiently the many available exogenous resources, the institution does 
not appear anymore like an image of the Southern Netherlands diplomatic decline. On the 
contrary, it find its own place in thePhilippe II’s logic about composite Monarchy 
incorporation. 
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RÉSUMÉ 
Julien RÉGIBEAU, Une légation au cœur des réseaux de la monarchie de Philippe II. La 
légation des Pays-Bas espagnols et de la Franche-Comté près le Saint-Siège au temps de 
l’agent Laurent du Blioul (1573-1598). 
La légation des Pays-Bas espagnols et de la Franche-Comté près le Saint-Siège au temps de 
l’agent Laurent du Blioul (1573-1598) n’a jamais véritablement rencontré l’intérêt des 
historiens. Cela est certainement dû à son manque d’envergure apparent. En effet, elle est, à 
cette époque, soumise à l’ambassadeur de Philippe II à Rome et la marge de manœuvre de son 
agent semble mince. Dans cet article, nous avons étudié l’institution sous un angle 
sociopolitique afin de dégager la place qu’elle occuperait au sein des réseaux de pouvoir 
romains de la Monarchía. Il ressort de cet examen que la légation est loin d’être marginalisée. 
Au contraire, celle-ci est capable d’utiliser mais aussi d’entretenir et d’accroitre l’influence 
que la royauté exerce sur la ville. Sachant employer efficacement les nombreuses ressources 
exogènes qu’elle a à sa disposition, l’institution n’apparait alors plus comme le reflet d’une 
décadence diplomatique des Pays-Bas mais, au contraire, trouve sa place dans une certaine 
logique d’incorporation inhérente à la monarchie composite de Philippe II. 
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SAMENVATTING 
Julien RÉGIBEAU, Een gezanschap onder de netwerken van de Monarchie van Filips II. Het 
gezanschap vanuit Spaanse Nederlanden en Franche-Comté te Rome ten tijde van agent 
Laurent du Blioul (1573-1598). 
Het gezantschap vanuit de Nederlanden en de Franche-Comté te Rome ten tijde van agent 
Laurent du Blioul (1573-1598) heeft vrijwel nooit veel aandacht van de historici verdiend. De 
reden hiervan zou zijn schijnbare gebrek aan status zijn. Inderdaad wordt deze, door de 
ambassadeur van Filips II te Rome onderworpen, en de flexibiliteit van zijn agent schijnt 
zwak. In dit artikel, hebben we de instelling vanuit een sociologisch en politiek gezichtspunt 
bestudeert, om zijn plaats in de Romeinse netwerken van de Monarchía te openbaren. Er 
komt van dit artikel uit dat de legatie helemaal niet gemarginaliseerd wordt. Integendeel, de 
legatie is in staat de invloed van de monarchie op de stad te beoefenen, onderhouden en doen 
grooien door de verscheidene exogene middelen die ze ter beschikking hebben te gebruiken. 
Bijgevolg, wordt die instelling niet meer beschouwd als de weerspiegeling van het 
diplomatiek verval van de Nederlanden maar, daarentegen, ligt het in de logische lijn van een 
logica van een inlijving inherent aan de composite Monarchy van Filips II. 
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